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???????????????????????????? ?????
????????????????? ???? ????????????
??????????????????????????????????
?????? BGB ????????????????????? BAG???
?????????
 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???BAG???????????????????????????
????? ???????????????? ????????????
??????????????????BGB????????????
????? BAG??????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????
??????????? ???????????????? BAG???
??????????? ???????????????????? ??
?????????????????????????????????
??????????????????????????
?
??? ???????????????????????????????
? ???????????????????????? ????????
???????????? ??????????? BAG???? ???
????????? ?? ?Urteil? ????????????
?R. Richardi u. a. ?Hrsg.?, Handbuch zum Arbeitsrecht, Bd.1, 3.
Aufl., 2009.
?
?
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?G. Schaub u. a., Arbeitsrechts-Handbuch, 14. Aufl., 2011.
?G.u. a, Staudinger Praxis Edition Arbeitsrecht Kommentar, 2011
2012.
?R.	
	U. Preis, I. Schmidt ?Hrsg.?, Erfurter Kommentar zum
Arbeitsrecht, 12. Aufl., 2012.
?M. Henssler, H. J. Willemsen, H. J. Kalb ?Hrsg.?, Arbeitsrecht Kommentar,
5. Aufl., 2012.
?W.	
B. Bonin, O. Deinert, AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, 3. Aufl.,
2010.
?U. Preis u. a., Arbeitsvertrag, 4. Aufl., 2011.
?D. Rindone, Arbeitsrechtliche Sonderzahlungen, Dissertation, 2011.
?G. Dornbusch, E. Fischermeier, M.?Hrsg.?, Fachanwalts- Kom-
mentar Arbeitsrecht, 6. Aufl., 2014.
??? BGB ??????????????BGB ???????????? BGB ???
?????????????????????
??? BGB ???????????????????????? BGB ??????
??????? BGB ?????? BGB ??????? BGB ??????????
???? ???????? ?BGB ?????????? ??????????
??
??? ?S. 768 Rn50 ; ?S. 1510Rn547 ; BAG v. 13.9.1974, AP Nr. 164 u. 27.7.
1994, AP Nr. 164 zu611BGB Gratifikation ; BAG v. 19.4.1995, AP Nr. 173 zu
611BGB Gratifikation ; BAG v. 10.5.1995, AP Nr. 174 zu 611BGB
Gratifikation ; ???????????????????????????
?????? ?????????????? ??????? ?Ruhen? ?
??????? ????????????????? ?????????
????? ????????????????????????????
?????????????? BAG??????BAG v. 13.2.2007, AP
Nr. 18 zu 1 TVG 
	

	Presse. vgl. ?S. 771f. Rn57 u. S. 2214
Rn7ff.
??? BAG v. 5.8.1992, AP Nr. 143 zu 611BGB Gratifikation ; BAG v. 9.8.
1995, AP Nr. 181 zu 611BGB Gratifikation. vgl.?S. 602f. Rn869.
??? ?S. 768 Rn50 ; ?S. 613 Rn907.
??? ???? BGB ??????????? ?Dienstvertrag? ????????
?????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
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??? ??????????? ??????????? ??? ?????
????????????????????????????
??? BGB ??????????????????????????????
?????????? BGB ???? ?????? ??????????? ??
????????????????????
??? ?S. 938 Rn136 ; ?S. 1720 Rn79ff. u. S. 1731 Rn121.
???? ???????? ???????????????????S. 938ff.
Rn1ff .; ?S. 755ff. Rn1ff.; ?S. 602ff. RN867ff.; ?S. 1508ff. Rn538ff.; ?S.
86ff.
???? ?????? ???????????????????????????
?? ????????????????? ???????????????
???????????? ???????????????????????
? ?EGBGBG ??????
???? BGB ?????? ????????????? ?????????????
???????????????????????? ????????
??????? ?? ?????????? ??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????
????? ?????????? ???????????????????
???? ??????????????????????????????
???????BGB ??????????????????????????
???? ??? ?????????????????? ?????????
?????? ??????????????????????????????
???????????? ?????????????????????
??????? ?????? ?????? ???????????????????
????????????? ?????? ?????????
???? Vgl. BAG v. 25.5.2005, AP Nr. 1 zu 310BGB.
???? ???????? ??????????? ????????????
?????????????????vgl. BT-Drs. 7 /3919 ?1975? S. 14.
???? ?????????? ??????????? BAG????? ????
???????????????????????????????????
????? ??????????????????????? ?????
??? BAG???????????????????????????
?????????????????????????? ??????
???vgl. ?S. 1372 Rn11ff. 14 /6857, S. 53f.; 14 /7052, S. 189. ????
?
?
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BGB ????????? ?????????????????? ???
??????????? ??????????? ????????????
? ?BGB ????????????????? ??????????? ??
????????????????????????????Bt-Drs. 7 /
1657, S 54. ??????????????????? Richardi, Geltung
der 	
 durch Allgemeine 
 nach den
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, NZA 2002,S.1058f.;?S.466f. Rn383 u. a.
???? Bt-Dr. 7 /3919, S. 41. ???? ???? ??????????????
????????????????????? ????????????
????????? ????????????????????????
???????????vgl. ?S. 5 Rn5 u. S. 12 Rn24ff?
???? Vgl.?S. 1360 Rn22. BAG v. 27.8.2008, AP Nr. 36 zu 307BGB.
???? ?S. 468 Rn386 ; A. Junker, Grundlegende Weichenstellung der AGB-
Kontrolle von 	
in Festschrift zu H. Buchner, 2009, S. 371f.
???? ??????????????? BAG v. 16.3.1994, APNr. 18 zu 611
BGB Ausbildungsbehilfe u. a.
???? ?S. 11 Rn22f. ??? BGB ???????????????????????
???
???? BAG v. 25.5.2005, AP Nr. 1 zu 310 BGB.
???? Vgl.?S. 468Rn386.
???? ?S. 196ff. Rn39ff.
???? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 307BGB; v 6.9.2006, NZA2007, S.
352. vgl. ?S. 132 Rn29 ; ?S. 88.
???? ?S. 473Rn406. vgl. BAG v. 17.1.2006, AP Nr. 40 zu 1 TVG Bezug-
nahme auf Tarifvertrag.
???? BGH v. 12.12.1952, BGHZ Bd. 5, S. 111 u. S. 115. vgl. ?S. 130 Rn24?
???? BAG v. 18.8.1998, NZA1999, S. 659 u. S. 661; v. 17.11.1998, APNr. 10 zu
1TVG Bezugnahme auf Tarifvertrag u. a. vgl. ?S. 131Rn25.
???? ?S. 131Rn26.
???? ???? V. Lindemann, Flexible Gestaltung von Arbeitsbedingungen nach
der Schuldrechtsreform, 2003, S. 165ff. vgl. ?S. 96.
???? BGB ?????? ????????????????????????
????? BGB ?????? ?????????????????????
????????????????? ????????????????
BGB ?????????? ????? ????? ????????????
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?????????? ???????????????????????
???????? ????? ????? ???????????????
??????????
???? ??? ????? BAG??????????????????????
????????????? ??????????? ??? BGB ?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
vgl. BAG v. 11.10.2006, AP Nr. 6 zu 308BGB; 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 
307BGB.
???? ?S. 472Rn401.
???? BAG v. 31.8.2005, AP Nr. 8. zu 6ArbZG. vgl. ?S. 472 Rn401. ????
????????????????? ???????????? ????
?? ???????????????????????vgl. ?S. 92.
???? ?93f?
???? ?S. 472 Rn402.; ?S. 98f., 139ff., 243ff. ?????????????
?????????????? ????????????????? ??????
????? BAG ????????????????vgl. BGH v. 22.1.
1986, BGHZ Bd. 297, S. 74. ????????? ?????????????
??
???? ?S. 473Rn405ff.
???? ???????????? ???????????????????
???????? ????????????????????? ?An-
rechnungsvorbehalt?? ????? ??????????????????
?????? ???????????????????????????
??????????????
???? ?S. 100 ; ?S. 944Rn15.
???? ???????????????????????????????
????????S. 990ff. Rn16ff.; ?S. 768f. Rn50ff.; ?S. 602f. Rn867ff.; ?
S. 1508f. Rn538ff.; ?S. 1467f. Rn110 ; ?S. 162f. Rn50ff.; ?S. 162ff.
???? ?S. 1270 Rn39.
???? ?S. 170ff.
???? ?S. 170.
???? ?S. 160f.
???? ?S. 602Rn868 ; ?S. 1467Rn110 ; ?S. 167 ; ?S. 1508Rn540. vgl. BAG v.
?
?
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8.11.1978 AP Nr. 100 zu 611BGB Gratifikation.
???? ???? ??? ?Provision?? ???? ?Tantieme?? ???????
????? ?Bonus? ???????????????????S. 1272 ;
?S. 169. vgl. BAG v. 8.11.1978, AP Nr. 100zu 611BGB Gratifikation ; BAG
v. 13.6.1991, EzA Nr. 86 zu 611BGB Gratifikation 	

???? ???????????????????? ?????????????
?????? ?????
???? BAG v. 7.11.1991, BB1992, S. 142. ??????????????
BAG ?????? BAG v. 24.10.1990, AP Nr. 2 zu 1TVG 
Glasindustrie ; BAG v. 10.12.2008, AP Nr. 280 zu 611BGB Gratifikation. ?
?????? ????? ????? ??????? ???? ?	? ?
???????
???? ?S. 602Rn868 ; ?S. 1508Rn540.
???? ?S. 1272 Rn43 ; ?S. 168? ???? ????? ??????????
???????????????? ??????????????? ??
?????????????????????????????????
????????????????S. 1280 Rn61.
???? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 307BGB, zu 3b? aa? ?2? der 	

???? ???????????? BAG ????? ???? BAG v. 27.10.
1978, AP Nr. 96 ; v. 4.9.1985, AP Nr. 123 zu 611BGB Gratifikation. ???
???????????? BAG v. 19.11.1992, AP Nr. 147 zu 611BGB
Gratifikation. ????????? BAG?????????????????
???????? BAG v. 28.3.2007, AP Nr. 265 zu 611BGB Gratifikation.
???? ?S. 768f. Rn50af ; ?S. 602RN. 868f.; ?S. 180ff. ???????
?????? BAG????? ???? BAG v. 13.9.1974, AP Nr. 84 zu 
611BGB Gratifikation ; BAG v. 25.6.1975, AP Nr. 86 zu 611BGB
Gratifikation. ???????????????????????????
??? BAG v. 6.5.1998, AP Nr. 28 ; v. 24.6.2004, AP Nr. 34 ; 23.1.2007, AP
Nr. 38 zu 611BGB Ausbildungsbehilfe. ????? ?S. 1467f. Rn. 110 ; ?S.
1281 Rn63 ?????S. 999f. Rn39f. ??????
???? AP Nr. 84 zu 611BGB Gratifikation, zu 3a? der 	
??????
BAG???? ??BAG v. 26.6.1975, AP Nr. 86 zu 611BGB Gratifikation,
zu 3 der 	
?????? ????????? ????????????
???????? ?????????????????????????
???? ????????????????????????????????
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???????????????????? BAG v. 27.10.1978, AP Nr. 98
zu 611BGB Gratifikation.
???? AP Nr. 96 zu 611BGB Gratifikation, zu 2b? c? d? der 	????
?????? BAG???? BAG v. 4.9.1985, AP Nr. 123 ; v. 25.4.1991, AP
Nr. 137 zu 611BGB Gratifikation.
???? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? BAG ????BAG v. 28.3.2007, AP Nr. 265 zu 611BGB
Gratifikation. ????????????????????? BAG????
BAG v. 14.2.2007, AP Nr. 264 ; v. 10.12.2008, AP Nr. 280 zu 611BGB
Gratifikation.
???? ?S. 175f.
???? BAG v. 4.9.1985, AP Nr. 280 ; v. 25.4.1991, AP Nr. 280 ; v. 19.11.1992,
AP Nr. 280 zu 611BGB Gratifikation. vgl. ?S. 178. BAG???????
???? vgl. ?S. 178f.
???? Vgl. ?S. 178ff.
???? Vgl.?S. 771 Rn54a.
???? BAG v. 25.4.1991, AP Nr. 137 zu 611BGB Gratifikation.
???? BAG v. 4.9.1985, AP Nr. 123 zu 611BGB Gratifikation. ???? ??
BAG?????? ?????????????????? ??????
???????????????? BAG????????BAG v. 27.10.
1978, AP Nr. 98 zu 611BGB Gratifikation.
???? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 307BGB.
???? ?S. 770 Rn52.
???? ??? ????????????????????????BAG v. 6.
5. 2009, AP Nr. 43 zu 307BGB.
???? ?S. 770f. Rn54f.
???? ?S. 1270 Rn40?
???? ?S. 1275f. Rn51f.
???? ???????????????????????????????
????????S. 998ff. Rn35ff.; ?S. 772ff. Rn60ff. u. 280f. Rn77 ; ?S.
603ff. 872ff.; ?S. 1510f. Rn547ff.; ?S. 1468f. Rn111ff.; ?S. 285f. Rn1566f. u.
357Rn66; ?S. 999f. Rn176 u. S. 1008 Rn219.
???? ?S. 1468 Rn111.
???? BAG v. 8.12.1960, AP Nr. 20, BAG v. 10.5.1962, AP Nr. 22 zu 611BGB
?
?
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Gratifikation.
???? BAG?????????????????????? ???? BAG
???????????BAG v. 31.5.1960, AP Nr. 15 zu 611BGB
Gratifikation. vgl. ?S. 774 Rn65 ; ?S. 603Rn. 872.
???? BAG v. 4.9.1985, AP Nr. 123; v. 4.5.1999, AP Nr. 214 ; v. 14.11.2001, AP
Nr. 235 zu 611BGB Gratifikation. ???? ?????????????
????????? ????????????? BAG?????? BAG
v. 28.3.2007, AP Nr. 265 zu 611BGB Gratifikation.
???? BAG v. 14.6.1995, AP Nr. 176 ; v. 26.6.1976, AP Nr. 86 zu 611BGB
Gratifikation. ?S. 998Rn35.
???? ???????? ???????????????????????
??????????????????E.	
Wesen und Arten der
Vertragsstrafe sowie deren Kontrolle, ZfA1970, S. 19ff.
???? BAG v. 28.4.2004, AP Nr. 274 zu 611 BGB Gratifikation.
???? AP Nr. 22 zu 611 BGB Gratifikation, zu 2~4a?~d?der 
	??
?? ???????????? BAG v. 10.15.1962, AP Nr. 23 zu 611 BGB
Gratifikation.
???? ??????????????? BGB ?????????? ????
?????????????? BGB ?????????? ????????
?Angestellte? ???? ?Arbeiter? ?????????????????
???????????????????? ??????????? ??
??????? ????????????????? ???? ???? ?
??? ????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????
????????????BGB ???????????? ????????
??????????????????????????????? ??
????????????????????
?? BGB ???????????? ????????????????
???? ??????????? ???????????????????
????????? ??????????? ?????????????
?? ??????????????????? ????????????
???????? ??????????? ????????? ?????
?? ?????????????????? ??????????????
????????????? ????????????????????
??????????????????? ???????
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???? ?S. 192.
???? BAG v. 12.12.1962, AP Nr. 25 zu 611BGB Gratifikation.
???? BAG v. 13.11.1969, AP Nr. 69 ; v. 27.10.1978, AP Nr. 99 zu 611BGB
Gratifikation. vgl. ?S. 774 Rn66f.; ?S. 604f. Rn873 ; ?S. 1511Rn550 ; ?S.
192ff. ??? ???????????? ???????????????
???????S. 198.
???? BAG v. 16.3.1982, AP Nr. 110 zu 611BGB Gratifikation.
???? BAG v. 21.5.2003, AP Nr. 250 zu 611BGB Gratifikation.
???? ?S. 774 Rn. 66. ???? ???????????????? ????
?????????????????????????? ??????????
?????????? ???????????????????????
?????????????????????????BAG???? ??
??????????????????????????? ???????
?????????????????????? ???????????
????????????? ??????????????????????
???????????????????? ?????????????
?????? BAG v. 21.5.2003, AP Nr. 250 zu 611BGB Gratifikation.
???? Zu 3 der .
???? BGB ?????????? ??????????????
???? ????????????????vgl. BAG v. 10.5.1962, AP Nr. 22
zu 611BGB Gratifikation, zu 3 der .
???? BAG v. 3.10.1963, AP Nr. 1 zu 611BGB Urlaub und Gratifikation u. a.
vgl. ?S. 1298f. Rn111.
???? ?S. 605Rn. 876.
???? ???????????????? ArbG Hamburg v. 24.9.1970,
DB1971, S. 341; ArbG Berlin v. 3.6.1975, BB1975, S. 1304.
???? BAG v. 31.3.1966, AP Nr. 54 zu611BGB Gratifikation u. a. vgl.?S. 605
Rn877 ; ?S. 1245 ; ?S. 206f.
???? ?S. 189f.
???? BAG v. 7.12.1962, AP Nr. 28 zu 12GG; v. 13.9.1974, AP Nr. 84 zu 
611BGB Gratifikation. ?S. 999Rn37.
???? ?S. 1468Rn113.
???? BAG v. 19.11.1992 n. a. v. , juris.
???? ?S. 604f. Rn. 875. vgl. BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 307BGB.
???? ???????????? vgl.?S. 1298 Rn109 ; ?S. 199ff.
?
?
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???? ?S. 200 ; K. Reiserer, 	und 
Gratifi-
kation bei betriebsbedingter NZA1992, S. 436f.; B. Weinrich, C.
Weinrich, Gratifikation, Anwesenheit- und Tantieme, Sonder-
zahlungen als  Leistungen im Arbeits-, Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht, 4. Aufl., 1998, S. 50 u. a.
???? ?????? BAG?? ?v. 24.10.2007, AP Nr. 32zu 307BGB? ????
???????????????S. 604Rn875. ?? BAG???????
???????????? ?1298Rn109.
???? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32zu 307BGB.
???? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32zu 307BGB, zu 24 der 
????? G. A. Lipke, Handbuch zu Arbeitsrecht, Gratifikation /Sonderzahlung
Gruppe3, Rn278 /2 ; ?S. 1468 Rn113. vgl. ?S. 204.
????? BAG v. 4. 3. 2004, AP Nr. 3 ; v. 28.9.2005, AP Nr. 7 zu 307BGB, zu b?
der vgl. ?S. 1292f. Rn92ff.
????? BGB ???????? ???????????? ??????????
??????????? ??????????? BGB ????? ???????
???????????????????????????????? ?
???????????????????????????? ?????
????????????????????S. 1385f. Rn104. ?????
????? ?????????????? ????? ????? ?? ??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????S. 1510Rn547. vgl. ?S. 774Rn. 65 ; ?S. 205.
??????? ?????? ????????????????????
?????????????? ??????????? ????????
??????? ???????? ??????????????????
????? ???????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ?S.
280Rn77.
????? LAG Rheinland-Pfalz v. 19.4.1996, BB96, 2521.
????? BAG v. 28.3.2007, AP Nr. 265 zu611BGB Gratifikation. vgl.?S. 757Rn
8.
????? ?????????????????????? ?? ?S. 938ff. Rn1
ff.
????? ?????? ?????????????? BAG??????????
?
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?????????S. 939Rn5.
????? ?S. 1568Rn502 ; G.AGB-Kontrolle in Arbeitsrecht, BB2002, S.
462.
????? ?????????????? ?????????? ???????
???????????S. 943ffRn14ff.; ?S. 673f. Rn26f.; ?S. 480ff.
Rn437ff.; ?S. 1372f. Rn57ff. ?S. 1569f. Rn508ff.; ?S. 374ffRn21ff. ????
????????????????????????? BAG v. 27.7.1972,
AP Nr. 75 zu 611BGB Gratifikation.
????? BAG v. 13.4.2010, AP Nr. 8zu 308BGB, zu 3a? der 	

?110? BAG v. 30.7.2008, AP Nr. 274 zu 611BGB Gratifikation.
????? ?S. 1592Rn16.
????? BAG v. 27.7.1972, AP Nr. 75 zu 611BGB Gratifikation.
????? ?????????? ???????????????????????
?????? BAG???? ?????????? ??????????
????????????? ????????????????????
? BGB ?????????????????????? BAG v. 12.12.1984,
AP Nr. 6zu 2KschG 1969. ?????? ???? ?????????????
????????? ?TzBfG? ?????????????
????? BGB ???????? ????????????????????? ?
?????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ??
????????????????????? ???????? ?????
??????????????????????????????? ??
???????? ?????? ???????? ????? ??????
??? ????? ????????? ????????????????
????????????? ????? ???????????????
????????? ?????? ???????????
????? Vgl. ?S. 943Rn14. BAG v. 7.10.1982, AP Nr. 5 zu 620BGB 

v. 13.5.1987, APNr. 4zu 305BGB Billigkeitskontrolle.
????? ?S. 943Rn14.
????? ?S. 945Rn18.
????? BAG v. 9.6.1965, APNr. 10 zu 315BGB; v. 16.10.1065, AP Nr. 20 zu 
611 BGB Direktionsrecht ; v.7.10.1982,AP Nr.5 zu620BGB

v. 12.12.1984, AP Nr. 6 zu 2KschG 1969.
?119? ?S. 945Rn18.
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????? ????????????????????????????????
?????? BAG????BAG v. 7.1.1971, AP Nr. 12zu 315 BGB.
????? BAG v. 9.10.1982, AP Nr. 5 zu 620BGB 	
	
????? BAG v. 9.6.1967, AP Nr. 5 zu 611BGB 	
????? BAG v. 13.5.1987, AP Nr. 4zu 305BGB Billigkeitskontrolle ; v. 15.11.
1995, APNr. 12zu 611BGB Arzt-Krankenhaus-Vertrag ; v. 28.5.1997, AP Nr.
20 zu 1TVG Lufthansa.
????? ???? BAG v. 7.1.1971, AP Nr. 12zu 315 BGB. ???? ????
????????????????????????????????????
BAG v. 13.5.1987, AP Nr. 4 zu 305BGB Billigkeitskontrolle. ???? BAG
?????????????????????vgl. W.Hromadka, 	
	
von Arbeitsbedingungen, RdA 1992, S. 240. ??? BAG????? ???
??????????? ???????????????? ???????
?????????????????????? BAG v. 1.12.2005, AP Nr.
1zu 308BGB; v. 19.12.2006, AP Nr. 21zu 611BGB 
?125? BAG v. 16.7.1976, AP Nr. 7zu 611BGB 	v. 14.6.1995,
AP Nr. 1 zu 611BGB Personalrabatt ; v. 11.4.2000, AP Nr. 227 zu 611BGB
Gratifikation.
????? BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1zu 308BGB; v. 11.10.2006, APNr. 6zu 
308BGB. vgl. ?S. 1593ff. Rn18ff.
????? BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1 zu 308BGB; v. 11.10.2006, APNr. 6zu 
308BGB. vgl. ?S. 337ff. Rn30ff. BAG?????????????????
BGH??????????????BGH v. 19.10.1999, NJW2000, S. 651.
????? BAG v. 16.7.1976, AP Nr. 7 zu 611BGB 	; v. 14.6.1995,
AP Nr. 1 zu 611BGB Personalrabatt ; v. 28.4.2004, AP Nr. 274 zu 4TVG
	.
????? BGB ???????????? ???????????????
????? BAG v. 12.12.1984, AP Nr. 6 zu 2KschG1969 ; BAG v. 12.1.2005, AP
Nr. 1zu 308BGB; v. 11.2.2009, NZA2009, S. 428.
????? BAG v. 13.5.1987, AP Nr. 4 zu 305BGB Billigkeitskontrolle.
????? ?S. 1597f. Rn27.
????? ?S. 385 Rn46. BAG???? ??????????????????
???????????????? ???????????????? ?
????????????????BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1zu 
308BGB.
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????? ?S. 1598Rn28.
????? ?S. 482Rn441.
????? BAG v. 22.8.1979, AP Nr. 11zu 4TVG 	
	Lohn und 	

; v. 11.5.1988, NZA1989, S. 854. vgl. ?S. 1571Rn513.
????? AP Nr. 6zu 308BGB.
????? ?S. 1594Rn19.
????? BAG v. 7.12.2005, AP Nr. 4zu 12TzBfG; v. 11.10.2006, APNr. 6 zu 
308BGB.
????? BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1zu 308BGB; v. 11.10.2006, APNr. 6 zu 
308BGB. BAG?????????????? ????? ???????
?????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????vgl. ?S. 1382Rn33.
????? Kommentar zum BGB, 6. Aufl., 2012, 611 ?/?
Rn443.
????? BAG v. 19.12.2006, AP Nr. 21zu 611BGB 
????? ?S. 1373Rn61 ; vgl. ?S. 165ff. Rn19ff.
????? BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1zu 308BGB; v. 11.10.2006, AP Nr. 6zu 
308BGB.
????? ???? BAG v. 12.1.2005, AP Nr. 1zu 308BGB, zu der BI 5a der
; v. 11.10.2006, AP Nr. 6zu 308BGB; v. 20.4.2011, AP Nr. 9zu 
308BGB, zu der 10 der ???? ???? ??????????
?????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????????????
???????? ?????????? BAG???????? BAG v. 13.
4.2010, AP Nr. 8 zu 308BGB, III3 b? der ??????????
?????? ???????? ?????????????? ?????
?????????????????????????????????
??????1595Rn22.
????? ?S. 1594Rn21.
????? ?S. 382f. Rn41ff.
????? ?S. 1594Rn21. vgl. ?S. 383 Rn42.
????? ??????????? ????????????????????
?????????????????? ???????????????
???? ??????????????? ??????????????
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????????? ????????????????????????
??????F. Bayreuther, Widerrufs-, Freiwilligkeits- und Anrechnungs-
vorbehalte-und	
Fragen der aktuellen Rechtsprechung des
BAG zu arbeitsvertraglichen Vorbehalten, ZIP2007, 2009, S. 211 ; 

AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, 2007, Rn. 275. vgl. ?S. 383 Rn42.
????? ?S. 384 Rn45 ; ?S. 1594Rn21.
????? ?S. 944f. Rn17.
????? ?S. 947f. Rn22.
????? ?S. 1597Rn26. ????????????????????? BAG??
???? vgl. BAG v. 12.12.1984, AP Nr. 6zu 2KschG1969 u. a. ??? BGB
???????? ??????????? ????????? ??????
??????????? ?????????? ??????? ?????
????? ?????????????????????
????? ??????????????? ????????????????
???????S. 940ff. Rn6ff.; ?S. 764f. Rn35ff. u. 277ff. Rn67ff.; ?S.
476RN419ff.; ?S. 1569ff. Rn508ff.; ?S. 1601ff. Rn41; ?S. 943f. 5f.; ?S.
1375ff. Rn68ff.; 

Kommentar zum BGB, 6. Aufl., 2012, 611 ?
/? Rn447.
????? Vgl.?S. 1375Rn68 ; ?S. 283f. Rn196.????????? ?????
????????????? ????? ????????????????
????????????????????????
????? Vgl.?S. 1375Rn68.
????? BAG v. 2.9.1992, EzA 611BGB Gratifikation, Nr. 95 
BAG v.
26.10. 1994, AP Nr. 167zu 611BGB Gratifikation u. a? ?????????
??????? ??????????????? BAG???? ????
??????????????????????? BAG v. 17.5.1973, 28.
4.1977, 5.7.1979, AP Nr. 6, 7, 9 zu 242BGB 	
	

u. a.
????? BAG v. 12.1.2000, AP Nr. 223 zu 611BGB Gratifikation. vgl. ?S.
1383Rn36 : ?S. 941Rn9.
????? BAG v. 12.10.1980, juris.
????? BAG v. 13.5.1987, AP Nr. 4 zu 305BGB; v. 15.11.1995, APNr. 20 zu 
1TAG. vgl. ?S. 941f. Rn9ff.
????? BAG v. 2.9.1992, EzA 611BGB Gratifikation, Nr. 95 

????? ?S. 1569Rn509.
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????? Vgl.?S. 1601f. Rn41.
????? BAG v. 13.5.1987, APNr. 4zu 305BGB Billigkeitskontrolle.
????? BAG v. 11.4.2000, AP Nr. 227 zu611BGB Gratifikation ; v. 4.5.1999, AP
Nr. 55 zu 242BGB-Betriebliche u. a.
????? LAG Hamm v. 5.6.1998, NZA-RR 1999, S. 318.
????? BAG v. 6.12.1995, APNr. 187 ; v. 28.2.1996, APNr. 192 zu 611BGB
Gratifikation.
????? ?S. 940Rn7.
????? U. Preis, Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, 1993, S.
421.
????? ?S. 941Rn9f.
????? ?S. 1570Rn509.
????? ?S. 284f. Rn196.
????? AP Nr. 7 zu 308BGB Gratifikation.
????? ??????????????? BAG v. 25.4.2007, AP Nr.7 zu 
308BGB. ???????????????? BAG v. 30.7.2008, APNr. 274 zu
611BGB Gratifikation u. a. ???? ?????? BAG??? BGB ????
?????????????????????BAG v. 30.7.2008, AP Nr.
274 zu 611BGB Gratifikation u. a.
????? ?S. 476Rn420 ; ?S. 1383Rn37 ; ?S. 287f. Rn199a.
????? BAG v. 25.4.2007, AP Nr. 32 zu 308BGB; v. 8.12.2010, AP Nr. 91 zu
242BGB Betriebliche 
????? BAG v.7.12.2005, AP Nr. 4 zu12 TzBfG; v.12.1.2005, AP Nr. 1 zu308
BGB.
????? ?S. 288 Rn199a.
????? ?S. 476RN420.
????? BAG v. 18.3.2009, AP Nr. 282 zu 611BGB Gratifikation.
????? BAG v. 30.7.2008, AP Nr. 274 zu 611BGB Gratifikation ; v. 18.3.2009,
AP Nr.282zu 611BGB Gratifikation ; v. 10.12.2008, AP Nr.40 zu 307BGB.
????? G.	
T. Leder, bei der Verwendung vor-
formulierter Arbeitsvertragsbedingungen, BB2005, S. 1567 ; P. Hanau, W.
Hromadka, Richterliche Kontrolle flexibler Entgeltregelungen im Allgemeinen
Arbeitsbedingungen, NZA, 2005, S. 75.
????? ?S. 476Rn421 ; U. Preis, Der langsame Tod der Freiwilligkeitsvorbehalt
und Grenzen betrieblichen NZA2009, S. 281ff. ???????
?
?
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LAG Hamm v. 24.1.20088Sa1805 /07.
????? ?292f. Rn200bf. ??? ??????????????????? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????
?????????? ??????????????????? ????
?????????????????????????????????
??? ??????????????? ???????????????
??????????????????????????? ??? ???
?????????????????????????????????
?????????S. 1376f. Rn72 ; ?S. 1603f. Rn44 u. S. 1613Rn66.
????? ?S. 288 Rn199b. ????????? ???????????????
?????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ??????
?????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????
???vgl. ?S. 1383Rn36f ; ?S. 1612Rn63.
????? BAG v. 30.7.2008, AP Nr. 274 zu 611BGB Gratifikation. ??????
?????????????????????????????????
??vgl. ?S. 476Rn421; ?S. 1376Rn71; ?S. 1607Rn50ff.
????? BAG v. 23.10.2002, AP Nr. 243 zu 611BGB Gratifikation ; v. 8.12.2010,
AP Nr. 91 zu 242BGB Betriebliche vgl. ?S. 476Rn421.
????? BAG v. 1.3.2006, AP Nr. 3 zu 308BGB.
????? ????????????????? BAG ?????? BAG v. 12.1.
2000, AP Nr. 223 zu 611BGB Gratifikation.
????? BAG v. 20.1.2010, AP Nr. 12 zu 305cBGB Gratifikation.
????? BAG v. 14.9.2011, AP Nr. 57 zu 307BGB, zu 3. d cc? der 	
vgl.
?S. 943f. Rn5f. ???BGB ??????????????????????
???????????
????? BAG v. 30.7.2008, AP Nr. 274 zu 611BGB Gratifikation. vgl. ?S. 374f.
Rn22. BAG??????? ????????????????????
????????????
????? BGB ??????????????? BAG ?????? BAG v. 12.1.
2000, AP Nr. 223 zu 611BGB Gratifikation.
????? ?S. 1375f. Rn69 u. Rn71.
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????? BAG v. 30.7.2008, AP Nr. 274 zu 611BGB Gratifikation.
????? BAG v. 24.10.2007, AP Nr. 32 zu 307BGB. vgl. ?S. 165ff. 19. ff.; ?
S. 137ff. Rn116ff.
????? ?S. 1613Rn66.
????? Vgl. ?S. 292f. 200b u. Anm. 690.
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Arbeitsentgeltregelung und betriebliche
Sozialleistungen in Deutschland ?2?
Takayasu YANAGIYA
Diese Abhandlung ist die zweiten Erfolge der rechtsvergleichenden
Forschung die arbeitsrechtlichen Probleme der betrieblichen Sozial-
leistungen in Deutschland.
Sie behandelt 	
wie die betrieblichen Sozialleistungen in das


behandelt werden.
Sie analysiert die folgenden konkreten Punkten :
1 Die
Behandlung der betrieblichen Sozialleistungen
in 



2 Die 	
Leistungsvoraussetzungen als die Preisnebenabreden
und die betrieblichen Sozialleistungen
?1? Die Kontrolle Allgemeiner 
?BGB 305?
310? und die 


?2? Die vier Leistungsvoraussetzungen und die betrieblichen Sozial-
leistungen
?a? Die Leistungsvoraussetzungen zur Betriebstreue; Stichtagsklausel
und 
?b? Die Leistungsvoraussetzungen als die Arbeitsentgeltsflexiblisie-
rungsinstrument ; Widerrufsvorbehalts- und Freiwilligkeitsvorbe-
haltsklausel
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